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A Kolping-iskola mozgalom
Kolping munkássága
Adolph Kolping a Köln m elletti Kerpenben született 1813. december 8-án.
Apja egyszerű pásztorem ber volt, szegényes körülm ények kö zö tt nő tt fel.
A z  elemi népiskola elvégzése után a cipészmesterséget tanulta ki, és szakm ájában  
tíz évig dolgozott. H uszonhárom  évesen döntő  lépésre szánta el magát. 
B eira tkozo tt a gim názium ba, és hihetetlen energiával a legrövidebb idő ala tt el is 
végezte azt. 1841-től M ünchenben, Bonnban, m ajd  Kölnben teológiai 
tanulm ányokat fo ly ta to tt, 1844-ben pappá szentelték. M in t káplán először 
Elberfeldben m űködött. I t t  ism erkedett meg Breuer tanítóval, és iparoslegényekből 
alakíto tt egyesületével. Kolping itt ébredt rá igazi élethivatására, ezen tú l ilyen  
fia ta lem berekért k ívá n t dolgozni. Kölnbe való áthelyezése után, 1849-ben hét 
iparoslegénnyel m egalakította a „Katolikus Legényegyletet”, m ely fáradhatatlan  
tevékenységének köszönhetően 1865-ben m ár kö ze l 25 000 taggal és több m in t 
400 egyesülettel m űködö tt Európa számos országában, és A m erikában is.
A z  állandó tú lfészíte tt m unka  felőrölte Kolping életerejét, és 52. születésnapja 
előtt néhány nappal, 1865. december 4-én halt meg.
K olping célja az volt, hogy a fiatalem­berek jó  keresztényként, képzett mesteremberként, családapaként, 
polgárként egyaránt helytálljanak az élet­
ben. Az iparoslegények abban az időben 
nem éltek már a mesterek háztartásában, 
mint régen. Magukra utalva, nehéz anyagi 
helyzetben, jó  példa, és segítség nélkül ke­
resték a helyüket. A legényegylet sokuk­
nak kínált otthont, ahol hasonló korú és fel­
fogású társak között bátorítást és lehetősé­
get kaptak arra, hogy önmagukat képezzék. 
Ez nemcsak szakmai képzést, önképzést is 
jelentett; a vallásos közösség jó alapot biz­
tosított a családi élethez és az otthonterem­
téshez is. A vidám társaság, a kulturális 
programok, a színjátszó körök és a dalár­
dák utat nyitottak számukra a műveltség­
hez. A legényegyletekben nem feledkeztek 
meg a fiatalok lelki neveléséről sem.
Kolping több kortársával ellentétben a 
társadalmi viszonyok jobbrafordulását nem 
az osztályharcos forradalmi mozgalomtól 
várta, hanem az egyén megváltoztatásában, 
„felemelésében” látta a fejlődés kulcsát. 
Hitt abban, hogy csak a kereszténység alap­
ján lehet a szociális problémákon úrrá lenni.
Kolpingnak óriási személyes kisugárzá­
sa volt. A hét legény egyike így emléke­
zett vissza a kölni alakuló összejövetelre: 
„Nem ismertük őt, de valami rendkívüli 
áradt belőle. így még senki sem szólt hoz­
zánk. Ajkán csüngtünk, a szívünk lángolt. 
Fél órát beszélt, és akár hiszik, akár nem, 
ott ültünk mi heten, és sírtunk, mint a kis­
gyerekek. Nem tudtuk tartani magunkat. 
Valamit érzékeltünk, de nem tudtuk, hogy 
mit.” Kolping egész gondolkodásával és 
érzelmeivel a népben gyökerezett: annak 
baja és öröme az ő gondja és öröme volt, 
beszéde az ő beszéde. Szívével ráérzett a 
nép gyengeségeire, bajaira, reményeire és 
erősségeire. Tisztánlátása, humora, önzet­
lensége és szerető szíve adta személyisége 
kisugárzásának alapját.
Kolping tevékenységének 
időszerűsége
Kolping korát a társadalmi és gazdasági 
átalakulások korának tekinthetjük. A szo­
ciális problémákkal együtt járt a világné­
zeti harc kiéleződése. A kereszténység, a 
liberalizmus, a kialakulóban lévő szocia­
lizmus kora volt ez.
A 140 éves Kolping-mozgalom mindig 
alkalmazkodott az adott kor kihívásához, 
időszerű feladataihoz. A mozgalom irány­
vonalát továbbra is megszabja, hogy az
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alapvető eszme az időközbeni nagy válto­
zások ellenére érvényes maradt.
Az elmúlt másfél évszázad folyamán a 
legszembetűnőbb változás a katolikus le­
gényegyletek Kolping-családdá való átala­
kulása volt. A mozgalom ugyanis kezdetben 
nőtlen iparoslegényeket szervezett egyesü­
letekbe, és aki önálló mester lett, családot 
alapított közülük, kikerült az aktív tagság 
soraiból, általában azonban pártoló tagként 
segítette tovább az egyesületet. Később az 
aktív és a pártoló tagság egyetlen, nemzedé­
keket átfogó egysületet hozott létre, Kol- 
ping Család elnevezéssel. Ezzel nemcsak a 
fiatalabbak és az idősebbek, hanem a lá­
nyok, asszonyok előtt is megnyílt a tagság 
lehetősége. A gazdasági és társadalmi vi­
szonyok átalakulásával egyre több nő tanult, 
illetve helyezkedett el a munka világában, 
és ezzel párhuzamosan elmosódott a fizikai 
és szellemi munka közötti különbség is.
A kizárólag iparoslegényekből álló 
egyesületek a legkülönbözőbb foglalkozá­
sú fiatalok és felnőttek közösségeivé ala­
kultak át, természetesen azzal a változat­
lan céllal, hogy az egyes emberek nevelé­
sével, „alakításával” segítsenek a társadal­
mi viszonyok megváltoztatásában.
Ma is az egyes embereket kell hozzáse­
gíteni egyéniségük kibontakoztatásához, 
lehetőségeik felismeréséhez, társadalmi fe­
lelősségük vállalásához. Segítséget kell 
nyújtani a mai áttekinthetetlen viszonyok 
közötti tájékozódáshoz, a kínálkozó lehe­
tőségek felismeréséhez. Határozott keresz­
tény alapállást kell elfoglalni, és e szerint 
hatást gyakorolni a társadalmi átalakulásra.
A katolikus legényegyletek Magyaror­
szágon a szabadságharc és a kiegyezés utá­
ni időszaktól kezdve nagyon sokat tettek 
az Európához való felzárkózásért. Régeb­
ben döntő feladat volt a „tisztes ipar”, a 
megbízható iparosem berek nevelése, 
összefogása. Ma is meggyőződéses keresz­
tényekre, stabil családokra, megbízható 
szakemberekre és felelős állampolgárokra 
van szüksége az országnak. A Kolping-kö- 
zösség aktivitásra serkenti az egyént, de 
segíti is feladatai megoldásában, törődik az 
egyén gondjaival, bajaival, de ezenkívül az 
öröm és a közös ünneplés tere is.
Alapvető célok és tevékenységek
A célok Kolping óta változatlanul:
-leg y en  szilárd vallásos meggyőződé­
sed;
- lé g y  odaadó hivatásodban és kiváló 
szakmádban;
-  légy jó  családapa, családanya, ill. csa­
ládtag;
-  légy támasza és hordozója a társadal­
mi életnek.
A Kolping Család művelődési és cse­
lekvő közösség, ennek megfelelően össze­
jövetelein, rendezvényein ilyen irányok­
ban tevékenykedik, illetve tagjaik ennek 
szellemében teszik dolgukat:
-  a Biblia olvasásával, feldolgozásával, 
a keresztény társadalmi tanítás tanulmá­
nyozásával, zarándoklatokon, liturgikus 
rendezvényeken való részvétellel, az egy­
házközségi, munkahelyi evangelizációval 
igyekszik a keresztény életstílust megva­
lósítani;
-  a hivatásra való felkészüléssel, szak­
mai továbbképzések folytatásával, a mun­
kahelyeken felelős irányító szerepet vállal­
va, a munkát elsősorban szolgálatnak, és 
nem pénzkeresetnek felfogva, a köteles­
ségteljesítésben, erkölcsi és etikai tiszta­
ságban példát mutatva igyekszik szakmai 
és hivatásbeli kötelességének eleget tenni;
-  az ifjúságot a közösségi rendezvé­
nyekkel, az oktatással, a személyes példa 
alapján történő felkészítéssel segíti, igyek­
szik a meglévő családokat erősíteni, a gon­
dokkal küszködőket segíteni;
-  a közösségi élet gyakorló terepet szol­
gáltat az önsegélyező tevékenységhez, 
nyitottá tesz a helyi és országos társadalmi 
felelősség vállalására.
A Kolping családok életéhez mindig 
hozzátartozott a vidám társas együttlét is. 
„Az ember nem lehet meg vidámság nél­
kül” -  mondta Kolping, s ez érvényesül a 
különböző rendezvényeken is.
A rendszerváltás utáni 
Magyarország
A kommunista rendszer összeomlásával 
súlyos gazdasági problémák jelentkeztek, 
óriási államadósság halmozódott fel, a
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gazdaság szerkezete és színvonala alkal­
matlan a nemzetközi versenyben való 
helytállásra. A piacgazdaságra való átállás 
sok nehézséggel jár együtt, legsúlyosabb 
gond a munkanélküliség.
A kevés újgazdag mellett a társadalom 
széles rétegei szegényednek el, süllyedenk 
szociális bizonytalanságba.
A lelki nyomor még súlyosabb. A párt­
állam kollektív felelőtlenségre szoktatta az 
embereket, a diktatúra elidegenítette őket 
egymástól, az ateista iskolamonopólium a 
kereszténység és az egyház iránti előítéle­
tekre nevelt.
Válasz az időszerű 
kihívásra
A fentiekből megállapítható,hogy a tár­
sadalom megújhodása szükségszerű. Az 
embereknek egyénként kell felelősséget 
vállalniuk, a „döntési fórum” ebben a saját 
lelkiismeret. A keresztény ember lelkiis­
merete az Istenhez kapcsolódó létfelfogás­
ból ered. A felebaráti szeretet parancsa fe­
lelős és lelkiismeretes cselekvést követel 
meg. Felelősség terhel minket az élet min­
den területén, a családban, a hivatásban, az 
egyházban és a társadalomban egyaránt. A 
demokráciát is gyakorolni kell, amihez az 
emberközelség és a helyi kötődés elenged­
hetetlen. Ennek érdekében a demokrácia 
begyakorlását, a pluralizmus elfogadását 
segítő egyesületekre, demokratikusan 
szervezett közösségekre van szükség. Az 
egyesületi élet az egyes emberrel szemben 
egyrészt követelményeket támaszt, más­
részt segíti őt. Az ember így kiszabadul el­
szigeteltségéből.
A minket körülvevő ideológiákat szinte 
levegőként lélegezzük magunkba, értéke­
lésükre felkészületlenek vagyunk. Az egy­
ház szociális tanítása olyan gondolatrend­
szert kínál, mellyel felvértezve „éberek 
maradhatunk”. Időszerű ezért a művelődé­
si programok keretében a katolikus szoci­
ális tanítással foglalkozni.
A szociális tanítás a gyakorlati életben 
gyökerezik. A maradandó tételeket tovább 
kell fejleszteni, az adott helyzetre kell al­
kalmazni. A kelet-európai problémákra 
például nincsenek kész útmutatások! A ke­
resztény társadalmi tanítás olyan nyitott 
műhelynek tekinthető, melyben papok irá­
nyítása mellett laikusok munkálkodnak vi­
lágnézetük kialakításán, és vetnek fel az 
életből merített kérdéseket.
Az egyesületek másrészről önsegélyező 
közösségek is. A helyi egyesületeket a szö­
vetség segíti a szubszcidiaritás elve sze­
rint. A Kolping Szövetség a helyi Kolping- 
családok összefogásával, gazdag nemzet­
közi tapasztalataira támaszkodva, kiveszi 
részét a nehézségek megoldásából. Szív­
ügye az iparos középosztály talpraállítása.
Kolping-egyesületek
Magyarországon
Adolph Kolping 1856. májusában Pes­
ten is felszította a lelkesedést. Az év végé­
re már 400 tagja lett a katolikus legényegy­
letnek. Az országban 1865-ig már 20 egye­
sület működött, és az erdélyi Kolozsvártól 
az amerikai Pittsburgig terjedt el a mozga­
lom. Az első világháborúig a Magyar Ki­
rályság területén 80 fölött volt az egyesüle­
tek száma, hozzávetőlgesen 8000 taggal.
A katolikus legényegyletek hazai törté­
netének első szakaszában az országban 
nagyszerű gazdasági és társadalmi fel- 
emelkedés ment végbe, a századfordulón 
Magyarország tiszteletet vívott ki magá­
nak Európában. Sok külső és belső „baj” 
után egy békés, polgári fejlődésben sike­
rült az országot gazdaságilag és kulturáli­
san felvirágoztatni. Sok „derék polgárra” 
volt szükség a felemelkedéshez. Nem ke­
vesen a katolikus legényegyletekben kap­
tak emberi és szakmai nevelést, képzést. A 
legényegyletek házaiben a vándorló ma­
gyar iparoslegény egész Európában ott­
honra talált, csakúgy mint külföldi társai 
Magyarországon.
Az első világháború után nagy megráz­
kódtatást okozott az ország feldarabolása, 
az óriási területek elcsatolása. De lassan 
konszolidálódtak a viszonyok, és újra si­
került Európa elismerését kivívni. A két 
háború közötti években a Kolping-mozga- 
lom dinamikusan fejlődött. A csonka or­
szágban maradt 58 egyesület 1922-ben or­
szágos szövetséget alapított, kb. 6000 ak­
tív tagot egyesítve. 1933-ban 162 helyi
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egyesület létezett kb. 14 000 taggal, 1946- 
ban a 227 egyesülethez 20 000 fiatal ipa­
ros és szakmunkás tartozott. A legényegy­
letek fontos szociális és pedagógiai felada­
tot válalltak: szakmai tanfolyamok, kiállí­
tások és versenyek rendezése, előkészítés 
a házasságra és a családalapításra (1926 
óta „napsugár lányok” névvel fiatal nők is 
tartoztak a Szövetségehez), kulturális, mű­
kedvelő rendezvények szervezése, és nem 
utolsósorban vallásos világnézeti nevelés 
folytatása. Létezett betegsegélyező és eg­
zisztenciateremtő takarékpénztár, a le­
gényegyleti házak tanoncotthonokként is 
működtek.
A második világháború utáni rendszer 
felforgatta és szétzúzta a Szövetséget. A 
legényegyletek ingatlanait államosították, 
vezetőit üldözték. A régi tagok ugyan még 
találkoztak egymással, némelyek egyéni 
kapcsolatokat is ápoltak a Nemzetközi 
Kolping Szövetséggel, az egész szervezet 
mégis működésképtelenné vált.
Negyven évnek kellett eltelnie a Kol- 
ping-mozgalom újbóli megjelenéséig. A 
kommunista diktatúra alatt az egyház be­
folyása erősen csökkent, de az elkötelezett 
keresztények kemény magja megmaradt. 
Közöttük többen voltak olyanok, akik hű­
ek maradtak Kolping szellemiségéhez. 
Keresztény meggyőződésüknek most már 
nyíltan is érvényt kívántak szerezni az át­
szerveződő magyar társadalomban, ami je ­
lentősen megkönnyítette az újrakezdést.
Az új társadalmi szervezeteket engedé­
lyező törvény 1988 végén jelent meg. Már 
1989 februárjában megalakult az első Kol­
ping Család. Amikor 1990 novemberében 
már hét helyi egyesület létezett, megala­
kult a Magyar Kolping Szövetség. Két év 
alatt a Szövetséghez tartozó egyesületek 
száma elérte az ötvenet, és minden jel arra 
mutat, hogy ez a dinamikus fejlődés to­
vább folytatódik.
Az újrakezdés eredményei
1. A társadalmi szervezet kiépülése:
-  az első Kolping Család Egyesület ala­
pítása 1989 februárjában;
-  hét helyi egyesület 1990 novemberé­
ben megalakítja a Magyar Kolping Szö­
vetséget, megválasztják az országos el­
nökséget;
-B udapesten 1990 decemberével or­
szágos iroda kezdi meg működését;
-  két év alatt (1992 novemberéig) az or­
szágban ötven Kolping család alakult meg;
- a z  ország négy körzetében Körzeti 
Kolping Szövetségek alakultak meg, a he­
lyi egyesületek megválasztották a körzeti 
elnökséget, és körzeti titkárságokat hoztak 
létre; megalakult:
a) a Déli körzet, pécsi titkársággal, 1991 
májusában;
b) az Északi körzet, budapesti titkárság­
gal, 1992 áprilisában;
c) a Keleti körzet, gyöngyösi titkárság­
gal, 1992. májusában;
d) a Nyugati körzet, várpalotai titkár­
sággal, 1992. szeptemberében;
-vezetőképzés folyik tanfolyamokon, 
elnöki konferenciák keretében, hazai és 
külföldi előadók bevonásával;
-  az egyesületi élet és az ifjúsági munka 
elmélyítésére megjelent:
a) a Kolping című egyesületi újság (két­
havonta),
b) Festing: Az élet a hitre épül című 
könyve,
c) Conzemius: Adolph Kolping című 
könyve,
d) a Cselek\’ő  hit hittankönyv szakisko­
lások részére;
-  a nemzetközi együttműködés érdeké­
ben hazai egyesületeink nagy része külföl­
di Kolping-családokkal partnerkapcsolatot 
alakított ki;
-  nemzetközi rendezvényeken a Ma­
gyar Kolping Szövetség tagságából 1991- 
ben Rómában 250 résztvevő, 1992-ben 
Karlsruheban kb. 100 résztvevő volt jelen.
2. A szakmai képzés területén elért 
eredmények és a folyamatban lévő szerve­
zéseink:
-  Pécsett számítógépes alap- és tovább­
képzés (főleg fiatal munkanélkülieknek);
-  Budapesten szakmai továbbképzés 
(CNC-, CAD-, számítógépes és elektroni­
ka-tanfolyamokkal), főleg munkanélküli­
eknek, érettségizett fiataloknak;
-  Gyöngyösön textilipari (szabás-var- 
rás) alapképzés;
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-V árpalotán  épületasztalos és háztar­
tásvezetés alapképzés;
-  Szekszárdon háztartásvezetés szak­
képzés és átképzés;
-  Pécsett kereskedelm i ügyvitel és 
üzemgazdaság (levelező tagozat is);
-  Budapesten kereskedelmi ügyvitel mun­
kahelyszerű gyakorlattal (előkészítés alatt);
-  Esztergomban hátrányos helyzetű fia­
talok képzése öt szakmában előkészítő 
szinten, később három szakmában alap­
képzés (megvalósítás alatt);
-  Pécsett Kolping napközi otthon általá­
nos iskolásoknak;
-G y ő rö tt és Békéscsabán „Kolping- 
osztályok” állami szakközépiskolákban;
-  Ausztriában Kolping-szervezésben 
szakmunkás alapképzés kötött létszámban, 
általunk kiválasztott fiataloknak;
-  Bajorországban Kolping-szervezés­
ben egyedi szakmunkás továbbképzés.
3. Az eddig létrehozott egyesületi, okta­
tási és üdülési létesítményeink:
-  Kolping-ház Pécsett, tulajdon, felújí­
tása, berendezése;
-  Kolping-ház Budapesten, tulajdon, 
berendezése;
-  Kolping-ház Csepelen, tulajdon, ide­
iglenes berendezése;
-  Kolping-ház Bolyon, tulajdon, beren­
dezése;
-  Kolping-iskola Szekszárdon, haszná­
lati jog, felszerelve;
-  Kolping napközi otthon Pécsett, tulaj­
don, berendezve;
-K o lp ing  ifjúsági szálló Gyöngyösön, 
használati jog, berendezve;
-K o lp ing  szakmai képző, bérlemény, 
felszerelve;
-  Kolping számítógépes képző, bérle­
mény, felszerelve;
-  Kolping szakmai alapképző Várpalo­
tán, használati jog, felszerelve;
-  Kolping szakmai alapképző Gyön­
gyösön, bérlemény, felszerelve;
-  Kolping-iskola Vácott, használati jog, 
felújítás és felszerelés alatt;
-  Kolping képző központ Esztergom­
ban, tulajdon, felújítás és felszerelés alatt;
-  Kolping tannyomda Esztergomban, 
felújítás és felszerelés alatt;
-  Kolping-ház Miskolcon, tulajdon, épí­
tés alatt;
-  Kolping üdülőház Köveskálon, bérle­
mény, berendezve;
-  Kolping üdülőbázis Alsópáhokon, 
építési telek tulajdonban, előkészítés alatt.
Ifjúsági tevékenység 
a Kolping-mozgalmon belül
A Kolping Család Egyesületek egyik fő 
sajátossága, hogy több nemzedéket egye­
sítenek, mint ezt a család szó sugallja. Le­
hetőséget nyújtanak a fiatal embereknek 
(hivatalosan 14 éves kortól lehet valaki 
Kolping-tag, ami természetesen nem me­
reven értelmezett korhatár), hogy a közös­
ség élményét még abban a korban tapasz­
talják meg, amikor az természetes igény. 
Az egymáshoz tartozás és ennek szabályai 
ebben a korban még játszva elsajátíthatók.
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelő­
en két korosztály, az ifjúsági, 14-től 18 
éves korig, és a felnőtt ifjúsági korcsoport, 
18-tól 30 éves korig jelenti a fiatalságot a 
Kolping-mozgalmon belül. A magyar Kol- 
ping-mozgalomban a fiatalok aránya a tag­
ság összlétszámához viszonyítva kb. 30%. 
A 25 évnél idősebb fiatalok Magyarorszá­
gon olyan egyéni terhelésnek vannak kité­
ve, hogy gyakorlatilag a szervezett közös­
ségi életre nem marad idejük. Ezért nem 
látjuk értelmét a társaság két korcsoportra 
való szétválasztásának. Legalábbis egye­
lőre: Ifjúsági Kolpingról beszélünk. Ami 
abból a szempontból is előnyös, mert az 
érettebb fiatalok felelősséget vállalhatnak 
a „kisebbekért”, s így az ifjúsági korcso­
port a gyakorlatban is élhet az alapszabá­
lyunk adta lehetőséggel: önállóan szervez­
heti saját programját. Természetesen sze­
retnénk, ha ez a valóságban is úgy jelenne 
meg, mint egy egészséges családban. A 
Kolping családon belül tudni kell, mi az a 
maximális önállóság, amely mellett az if­
júsági csoport a legjobban működik.
A korosztály életkori sajátosságai és a 
közösséggel szembeni elvárások azt mutat­
ják, hogy a kiscsoportos közösségi forma 
(heti találkozások, maximum 20 fő, önálló 
program) a leghatékonyabb. Ilyen csopor­
tok létrehozását tűztük ki célul. Nyáron a
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csoportvezetésre vállalkozó fiataloknak 
négy tábort tartottunk, ahol a mozgalmunk­
ról nyújtott ismereteken kívül több gyakor­
lati tapasztalatot igyekeztünk átadni: ebben 
külföldi barátaink sokat segítenek mód­
szertani anyagokkal és személyesen is.
A Kolping-mozgalom igyekszik a ke­
reszténységet a mindennapi élet gyakorla­
tává tenni. Négy sarkalatos témakört külö­
nített el már alapítónk is: család-házasság, 
munka-hivatás, társadalom-politika, val­
lás. A négy témakör egyikéből kell, előze­
tes program alapján (a program kialakítá­
sában a csoporttagok is részt vesznek) egy 
témát minden csoprotfoglalkozáson fel­
dolgozni. Természetesen a témát a keresz­
tény ember szemszögéből közelítjük meg. 
Legfontosabb módszerünk az irányított 
kiscsoportos beszélgetés, ahol mindenki 
szót kap, elmondja a véleményét. A cso­
portvezető által alkalmazott egyszerű pe­
dagógiai módszerek, a közösen játszott já ­
tékok is azt szolgálják, hogy a csoport 
minden tagja szerepet kapjon a közösség­
ben, fontosnak érezhesse magát. A felme­
rülő feladatokat így lehet megosztani a ta­
gok kzött. Az ilyen közösségekben felnö­
vekvő fiatalok reményeink szerint megte­
remtik a Kolping-mozgalom továbbterje­
désének lehetőségét.
Alapításától fogva mozgalmunk feladatá­
nak tekinti a szakmunkástanuló és fiatal ipa­
ros réteg felkarolását. A jövő nyáron szeret­
nénk a Kolping-osztályokban tanuló szak­
munkás fiataloknak nyári tábort szervezni.
Az önsegélyezés is jellemzője a Kol- 
ping családoknak. Ez alapvetően az egy­
másra figyelést, a szolidaritás érzésének 
erősítését, valamint egymás segítését je­
lenti, de a későbbiekben olyan tevékenysé­
gekhez is elvezethet, amelyek már bizo­
nyos bevételeket is hoznak. A bevételek 
szigorúan közösségi célokra kerülnek fel­
használásra. Van olyan Kolping-csoport, 
amely már szervezett bolhapiacot, saját 
készítésű dísztárgyakat árusított. Szeret­
nénk feltámasztani a KISZ által hajdan 
szervezett építőtáborokat, amelyeket tar­
talmas művelődési programokkal egészí­
tünk ki. Ezek a táborok szervezetünk nem­
zetközi jellegénél fogva nyitottá tehetők 
külföldi fiatalok számára is. Nagy lehető­
séget rejt magában a nemzetköziség, de 
annak is közösségi mozgalmunk megerő­
södése az alapja, hiszen azokért a fiatalo­
kért, akiknak külföldi üdülés, szakmai 
gyakorlat, tanulás lehetőségét biztosítjuk, 
felelősséget kell vállalnunk. A Kolping- 
mozgalmon belül adottak a keretek a Kö­
zös Európa gondolatának valósággá váltá­
sához, ehhez azonban először a kölcsönös 
megismerés szakaszán kell túljutnunk. Az 
egymás nem ismeréséből adódó bizalmat- 
lanásg fiatalok esetében talán gyorsabban 
leküzdhető, de ezt a folyamatot sem akar­
juk túlzottan siettetni.
Gazdag hagyományaink ellenére egy 
frissen alakult mozgalom (szervezet) va­
gyunk. Saját arculatunk kialakításával pár­
huzamosan szeretnénk más ifjúsági moz­
galmakkal, lelkiségekkel kapcsolatainkat 
kialakítani. Legfőbb célunk nekünk is Is­
ten világának tágasságát hiteles embere­
ken kersztül megmutatni. Szeretnénk, ha 
plébánia szinten szerveződő, a Kolping 
Családhoz tartozó ifjúsági csoportjainkban 
két lábbal az élet talaján álló keresztény fi­
atalok nőnének fel, akiknek segítséget tu­
dunk nyújtani személyes és szakmai fejlő­
désükben. így válhatnak olyan emberekké, 
akik jó  keresztények, a családban és a 
munkahelyükön is példamutatóan megáll­
ják a helyüket, és a társadalom olyan tag­
jaivá válnak, akik felkészültek érdekeik és 
a keresztény értékek képviselésére.
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